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Annecy-le-Vieux – 36 rue Centrale
(tranche 3)
Opération préventive de diagnostic (2014)
Emmanuel Ferber
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ferber E. 2014 : Annecy-le-Vieux,36 rue Centrale (Haute-Savoie),rapport de diagnostic
archéologique, Bron, Inrap.
1 Cette troisième phase de diagnostic conduite au 36 rue Centrale intervient dans un
secteur encore mal connu de la berge septentrionale du lac d’Annecy et s’inscrit dans le
cadre d’un projet de PCR « Paléoenvironnement et archéologie de la rive nord du lac
d’Annecy ».
2 Seul un niveau contenant quelques fragments roulés de tuile indique une occupation
probablement antique dans le voisinage. Par ailleurs, une strate limoneuse légèrement
carbonatée autour de 446,70 m a été  mise en évidence dans l’angle  sud-ouest  de la
parcelle. Elle peut traduire une sédimentation mise en place sous influence lacustre. Les
observations  géo-morphologiques  complètent  les  données  stratigraphiques  et
permettent  de  reconstituer  progressivement  l’évolution  topographique  de  la  plaine
bordière du lac, depuis la morphogenèse du cône de déjection du Fier se jetant dans le
lac jusqu’à l’encaissement du torrent dans son lit, libérant cet espace de plaine bordière
au cours de l’Holocène, offrant ainsi aux populations riveraines de nouveaux espaces à
conquérir.  Les  contraintes  bioclimatiques  vont  conditionner  l’habitabilité  de  cette
plaine littorale depuis la Préhistoire jusqu’à l’installation du vicus de Boutae, environ
2 km en retrait au nord de la rive actuelle.
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